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Abstrak 
 
 PT. Prakora Daya Mandiri merupakan sebuah perusahaan pemasok Spare-Parts 
mesin - mesin turbin  besar seperti turbin pesawat terbang, kapal selam, maupun mesin - 
mesin besar pabrik. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis dan merancang sistem 
basis data pembelian, perakitan, dan penjualan mesin turbin agar dapat memberikan 
kemudahan bagi perusahaan dalam menangani dan memberikan informasi pembelian, 
perakitan, dan penjualan mesin kepada para customer. Metode yang telah ditempuh 
dalam penelitian ini adalah metode fact finding, seperti mengkaji dokumentasi 
perusahaan, interview, observasi, penelitian sistem yang sedang berjalan, studi 
kepustakaan. Metode pengumpulan data ditindak lanjuti dengan analisis dan 
perancangan sistem basis data yang meliputi perancangan konseptual, logikal, dan 
fisikal. Hasil yang dicapai yaitu suatu rancangan basis data yang terintegrasi dan sesuai 
dengan kebutuhan pada bidang pembelian, perakitan, dan penjualan. Kesimpulan yang 
diperoleh adalah bahwa dengan adanya sistem basis data maka akan membantu 
perusahaan dalam mengolah informasi pembelian, perakitan dan penjualan yang terjadi 
di perusahaan. 
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